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Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui implementasi penyelenggaraan 
Lomba Keterampilan Siswa program keahlian teknik mesin,  (2)  mengetahui hasil 
evaluasi program penyelenggaraan Lomba Keterampilan Siswa program keahlian 
teknik mesin yang dapat mengakomodasi kepentingan pemelajaran sekaligus 
memenuhi aspek kompetensi. 
Hasil penelitian (1) implementasi model penyelenggaraan dapat 
mengakomodasi kepentingan pemelajaran sekaligus memenuhi aspek kompetensi. Hal 
ini dilakukan dalam bentuk kompetisi dan uji kompetensi; (2) segi input: proses 
rekrutmen peserta agar jauh hari dan dikomunikasikan kepada sekolah agar dapat 
mempersiapkan diri dengan baik, proses pelatihan yang dilakukan selama 5 hari belum 
mampu secara signifikan meningkatkan kompetensi peserta, hanya mampu menambah 
kemampuan penyesuaian terhadap mesin dan alat baru serta meningkatkan 
kepercayaan diri peserta; (3)  proses pelatihan dan uji kompetensi telah berjalan dengan 
baik dan lancar. Pelatih dan asesor yang kompeten, serta didukung mesin dan alat yang 
memadai sesuai standard pengujian; (4) Out put pelatihan dan uji kompetensi belum 
optimal. Sebagian  peserta diberi sertifikat kompetensi rutinitas pengoperasian mesin 
dan peralatan las; (5) Out comes dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman 
masyarakat terhadap pentingnya uji kompetensi untuk memasuki dunia kerja global. 
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